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ABSTRAK 
Pusat Kesenian Tradisional Kabupaten Bekasi 
Oleh: Talitha Zhafirah, Erni Setyowati, R. Siti Rukayah 
ABSTRAK 
Kesenian tradisional yang merupakan ciri karakter masyarakat yang ada sejak nenek 
moyang juga melekat pada masyarakat Kabupaten Bekasi. Melihat perjalanan sejarah yang saling 
berhubungan dengan Jakarta dan Parahyangan (Jawa Barat), membuat Kabupaten Bekasi memiliki 
kesenian yang unik karena terdapat percampuran antara kesenian Betawi dan Sunda.  
Melihat perkembangan teknologi saat ini, membuat banyaknya budaya asing yang masuk 
ke Indonesia sehingga menimbulkan semakin sempitnya ruang gerak (wadah) bagi para pelaku 
kesenian dengan minimnya sarana dan prasarana untuk mengembangkan dan melestarikan 
kesenian tradisional.  
Maka dari itu, dibutuhkannya perencanaan dan perancangan mengenai Pusat Kesenian 
Tradisional Kabupaten Bekasi dengan penekanan desain ekologis yang bertujuan untuk mewadahi 
para pelaku kesenian tradisional dalam representasi kesenian yang ada di Kabupaten Bekasi dan 
bisa dijadikan sebagai salah satu tujuan pariwisata dalam bentuk wisata budaya.  
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